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ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que los señores Alcaldes y 
Secretarios reciban los números de 
este BOLETIN, dispondrán que se 
fije un ejemplar en el sitio de costum-
bre, donde permanecerá hasta el reci-
bo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de con-
servar los BOLETINES coleccionados 
ordenadamente, para su encuadema-
ción, que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA TODOS LOS DÍAS 
EXCEPTO LOS FESTIVOS 
Se suscribe en la Intervención provincial 
(Palacio provincial): particulares 45 pesetas 
al año, 25 al semestre y 12,50 al trimestre; 
Ayuntamientos, 50 pesetas año; Juntas ve-
cinales y Juzgados municipales 35 pesetas 
año y 20 al semestre. Edictos de Juzgados 
de 1.a instancia y anuncios de todas clases, 
0,75 pesetas la línea: Edictos de Juzgados 
municipales, a 0,40 pesetas la línea. 
Los envíos de fondos por giro postal, 
deben ser anunciados por carta u oficio a la 
Intervención provincial. 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN OFI-
CIAL de fecha 17 de Diciembre de 1937.) 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se pasarán a la Administración 
de dicho periódico (Real orden de 6 de 
Abril de 1859). 
SUMARIO 
A d m i n i s t r a c i ó n P r o y i n c i a l 
GOBIERNO CIVIL 
Ci>c«/ar. 
Comis ión p r o v i n c i a l de i n c a u t a c i ó n 
de bienes de L e ó n . — A n u n c i o s . 
I n t e r v e n c i ó n de H a c i e n d a de l a p ro -
v i n c i a de L e ó n . — A n u n c i o . 
Jefatura de O b r a s p ú b l i c a s de l a p r o -
v inc i a de L e ó n . — A n u n c i o . 
Comisión Inspec to ra p r o v i n c i a l d e l 
cuerpo de M u t i l a d o s de G u e r r a — 
h s t r a c c i ó n e s . 
Patronato de l a F u n d a c i ó n S i e r r a -
P a m b l e y . — A n u n c i ó . 
E n t i d a d e s m e n o r e s 
Adictos de Juntas vecinales. 
Uncios particulares. 
tierno civil delaprovincía de León 
C I R C U L A R 
tir j11 esta fec ' ia» he a c o r d a d o a d m i -
* r e n u n c i a que de sus cargos b a n 
presen tado los Jefes de las C o m i s i o -
nes l oca l e s d e l S u b s i d i o a l C o m b a -
t iente de los s iguientes M u n i c i p i o s : 
Sabero , As to rga , S a n A n d r é s d e l R a -
b a n e d o , A l b a r e s de l a R i b e r a , A r -
g a n z a y V i l l a f e r , p o r es t imar f u n d a -
das las razones a legadas p o r los i n -
teresados, y n o m b r a r p a r a sus t i tu i r -
les, a los s e ñ o r e s qne a c o n t i n u a c i ó n 
se expresan : 
P a r a Sabero , a D . F l o r e n t i n o C o s -
s í o G o n z á l e z . 
P a r a A s t o r g a , a D , P e d r o A l o n s o 
d e l C a m p o . 
P a r a S a n A n d r é s d e l R a b a n e d o , 
a D . Rafae l R o b l a G a r c í a . 
P a r a A l b a r e s de l a R i b e r a , a d o n 
D i c t i n o R i v e r a P a n i z o . 
P a r a A r g a n z a , a D . M a n u e l A l f o n -
so F e r n á n d e z . 
P a r a V i l l a f e r , a D . A n d r é s M a r t í -
nez P é r e z . 
L o que se hace p ú b l i c o pa ra gene-
r a l c o n o c i m i e n t o , y a fin de que se 
d é a los c i t ados p o s e s i ó n de sus ca r -
gos c o n toda u r g e n c i a . 
L e ó n , 2 de D i c i e m b r e de 1938.— 
I j l A ñ o T r i u n f a l -
E l Gobernador civil, 
José L u i s Or t iz de la Torre. 
Comisión profindal de incauMón de 
ftlenes de León 
A N U N C I O S 
D e c o n f o r m i d a d c o n l o p r e v e n i d o 
en e l art . 6.° de l Dec re to de 10 do 
E n e r o de 1937, he m a n d a d o i n s t r u i r 
expediente sobre d e c l a r a c i ó n de res-
p o n s a b i l i d a d c i v i l c o n t r a J o s é S a n -
tos L ó p e z , v e c i n o de S u s a ñ e d e l S i l , 
esta p r o v i n c i a v h a b i e n d o n o m b r a d o 
J u e z i n s t r u c t o r a l de p r i m e r a i n s t a n -
c i a e i n s t r u c c i ó n de M u d a s de P a r e -
des. 
A s í lo m a n d ó S, S., ante m í e l Se^ 
c re t a r io , de que ce r t i f i co . 
L e ó n , 12 de N o v i e m b r e d e 1938.— 
T e r c e r A ñ o T r i u n f a l . — C i p r i a n o Gu-r 
t i é r r e z . 
o o 
D e c o n f o r m i d a d c o n l o p r e v e n i d o 
en e l art. 6.° de l Dec re to de 10 de 
E n e r o de 1937, he m a n d a d o i n s t r u i r 
expedien te sobre d e c l a r a c i ó n de res-
p o n s a b i l i d a d c i v i l c o n t r a L o r e n z o 
G o n z á l e z A l b a r e s , v é c i n o de B r u g o s 
de F e n a r , d e esta p r o v i n c i a , h a b i e n d o 
n o m b r a d o J u e z i n s t r u c t o r a l de p r i -
m e r a i n s t a n c i a e i n s t r u c c i ó n de Lá 
V e c i l l a . 
A s í lo m a n d ó S. S. ante m í , el Se* 
c re t a r io , de que ce r t i f i co . 
2 
L e ó n , 12 de N o v i e m b r e de 1938.— 
T e r c e r A ñ o T r i u n f a l . — C i p r i a n o G u -
t i é r r e z . •• 
o 
o o 
D e c o n f o r m i d a d c o n l o p r e v e n i d o 
e n e l art. 6.° d e l Dec re to de 10 de 
E n e r o de 1937, he m a n d a d o i n s t r u i r 
exped ien te sobre d e c l a r a c i ó n de res-
p o n s a b i l i d a d c i v i l c o n t r a O v i d i o A l -
v a r e z A l v a r e z , v e c i n o de jTejedo d e l 
S i l , de esta p r o v i n c i a , h a b i e n d o 
n o m b r a d o Juez i n s t r u c t o r a l de p r i -
m e r a i n s t a n c i a e i n s t r u c c i ó n de M u -
r í a s de Pa redes . 
As í lo m a n d ó S. S. ante m í , el Se-
c re t a r io de que ce r t i f i co . tt 
L e ó n , 12 de N o v i e m b r e de 1938.— 
T e r c e r A ñ o T r i u n f a l . — C i p r i a n o G u -
t i é r r e z . 
o o 
D e c o n f o r m i d a d c o n lo p r e v e n i d o 
en e l a r t í c u l o 6.° de l Decre to de 10 
de E n e r o de 1937, he m a n d a d o in s -
t r u i r expediente sobre d e c l a r a c i ó n 
de r e s p o n s a b i l i d a d c i v i l c o n t r a 
V a l e n t í n G o n z á l e z G ó m e z , v e c i n o de 
V i l l a s e c a de L a c e a n a , de esta p r o v i n -
c i a , h a b i e n d o n o m b r a d o Juez i n s -
t r u c t o r a l (Je p r i m e r a i n s t a n c i a e 
i n s t r u c c i ó n de M u r í a s de Pa redes . 
As í l o m a n d ó S. S. ante m í , e l Se-
c re ta r io , de que cer t i f i co . 
L e ó n , 12 de N o v i e m b r e d e l 9 3 8 . - T e r -
ce r A ñ o T r i u n f a l . — C i p r i a n o G u t i é -
r rez . 
o o 
D e c o n f o r m i d a d c o n lo p r e v e n i d o 
e n e l art. 6.° d e l Dec re to de 10 de 
E n e r o de 1937, he m a n d a d o i n s t r u i r 
e x p e d i e n t e sobre d e c l a r a c i ó n de res-
p o n s a b i l i d a d c i v i l c o n t r a A n t o n i o 
C a n c i l l o B l a n c o , v e c i n o de P o n f e -
r r a d a , de esta p r o v i n c i a ^ h a b i e n -
do n o m b r a d o J u e z i n s t r u c t o r a l de 
p r i m e r a i n s t a n c i a e i n s t r u c c i ó n de 
P o n f e r r a d a . 
As í l o m a n d ó S. S. ante m í , e l Se-
c re t a r io , de que ce r t i f i co . ) 
L e ó n , 12 de N o v i e m b r e de 1938.— 
T e r c e r A ñ o T r i u n f a l . — C i p r i a n o G u -
t i é r r e z . 
I - ' : . , : . . ' • • , f O . -
O o 
D e c o n f o r m i d a d c o n l o p r e v e n i d o 
en el a r t í c u l o 6.° d e l Dec re to de 10 
de E n e r o de 1937, he m a n d a d o in s -
t r u i r expediente sobre d e c l a r a c i ó n 
de r e s p o n s a b i l i d a d c i v i l c o n t r a T o -
r r e g i n o A n g e l S e n a D i e z , v e c i n o de 
R i e l l o , de esta p r o v i n c i a , h a b i e n d o 
n o m b r a d o J u e z i n s t r u c t o r a l de p r i -
m e r a i n s t a n c i a e i n s t r u c c i ó n de M u -
r í a s de Paredes , 
A s í lo m a n d ó S. S. ante m i e l Se-
c re ta r io de que cer t i f ico . 
L e ó n , 1 2 d e N o v i e m b r e de l938 . -Te r -
cer A ñ o T r i u n f a l , - C i p r i a n o G u t i é r r e z . 
o o 
D e c o n f o r m i d a d c o n l o p r e v e n i d o 
en el a r t í c u l o 6.° de l Decre to de 10 
de E n e r o de 1937, he m a n d a d o 
i n s t r u i r expediente sobre dec l a r a -
c i ó n de r e s p o n s a b i l i d a d c i v i l c o n t r a 
A n t o n i o M a r t í n e z M a r t í n e z , v e c i n o 
de S a n J u a n de P a l a z u e l a s , de esta 
p r o v i n c i a , h a b i e n d o n o m b r a d o J u e z 
i n s t r u c t o r a l de p r i m e r a i n s t a n c i a e 
i n s t r u c c i ó n de P o n f e r r a d a . 
As í lo m a n d ó S, S. ante m í e l Se-
c re ta r io de que cer t i f ico , 
L e ó n , 1 2 d e N o v i e m b r e de 1938.-Ter-
cer A ñ o T r i u n f a l . — C i p r i a n o G u t i é -
r rez . 
o o 
D e c o n f o r m i d a d c o n l o p r e v e n i d o 
en e l a r t í c u l o 6 ° d e l Decre to de 10 
de E n e r o de 1937, he m a n d a d o i n s -
t r u i r expedien te sobre d e c l a r a c i ó n 
de r e s p o n s a b i l i d a d c i v i l c o n t r a M á -
x i m o A m o G o n z á l e z , v e c i n o de M a -
t a r r ó s a d e l S i l , de esta p r o v i n c i a , h a -
do n o m b r a d o J u e z i n s t r u c t o r a l de 
p r i m e r a i n s t a n c i a e i n s t r u c c i ó n de 
P o e f e r r a d a . 
As í l o m a n d ó S. S. ante m í , el Se-
c re ta r io , de que ce r t i f i co . 
L e ó n , 12 de N o v i e m b r e de 1938.-Ter-
cer A ñ o T r i u n f a l . - C i p r i a n o G u t i é r r e z . 
o 
J o 
D e c o n f o r m i d a d c o n lo p r e v e n i d o 
en e l a r t í c u l o 6.° de l D e c r e t o de 10 
de E n e r o de 1937, he m a n d a d o in s -
t r u i r expedien te sobre d e c l a r a c i ó n 
de r e s p o n s a b i l i d a d c i v i l c o n t r a M a r -
c e l i n o F e r n á n d e z F e r n á n d e z , v e c i n o 
de P a r d a m a z a , de esta p r o v i n c i a , 
h a b i e n d o n o m b r a d o Juez i n s t r u c t o r 
a l de p r i m e r a i n s t a n c i a e i n s t r u c -
c i ó n de P o n f e r r a d a . 
A s í l o m a n d ó S' S. ante m í , e l Se-
c re ta r io de que ce r t i f i co . 
L e ó n , 12 de N o v i e m b r e de 1938.— 
T e r c e r A ñ o T r i u n f a l . - C i p r i a n o G u t i é -
r rez . 
. ' \ '"o' ' ' '.: " « 
o o 
D e c o n f o r m i d a d c o n lo p r e v e n i d o 
en e l art. 6.° d e l Dec re to de 10 de 
E n e r o de 1937, he m a n d a d o i n s t r u i r 
exped ien te sobre d e c l a r a c i ó n de res-
p o n s a b i l i d a d c i v i l c o n t r a R a f a e l F e r -
n á n d e z Sabugo , v e c i n o de S o r b e d a y 
V a l e n t í n B l a n c o A l v a r e z , v e c i n o de 
P a r a d a s e c a , de esta p r o v i n c i a , h a -
b i e n d o n o m b r d o J u e z i n s t r u c t o r a l 
i n s t r u c c i ó n de p r i m e r a i n s t a n c i a e 
de P o n f e r r a d a . 
A s í l o m a n d ó S. S. ante m í , el Se 
c re t a r io , de que ce r t i f i co . 
L e ó n , 12 de N o v i e m b r e de 1938. _ 
T e r c e r A ñ o T r i u n f a l . - C i p r i a n o Gu> 
t i é r r e z . 
o 
o o 
D e c o n f o r m i d a d c o n lo prevenido 
en e l art. 6 d e l Dec re to de 10 de Ene-
ro de 1937, he m a n d a d o i n s t r u i r ex-
pediente sobre d e c l a r a c i ó n de res-
p o n s a b i l i d a d c i v i l c o n t r a Saturnino 
G o n z á l e z Ore jas , v e c i n o de Folgoso 
de la R i b e r a , de esta p r o v i n c i a , ha-
h a b i e n d o n o m b r a d o J u e z de instruc-
c i ó n a l de p r i m e r a i n s t a n c i a e ins-
t r u c c i ó n de P o n f e r r a d a . 
As í l o m a n d ó S. S. ante m í , el Se-
c re ta r io de que cer t i f i co . 
L e ó n , 12 de N o v i e m b r e de 1938.— 
T e r c e r A ñ o T r i u n f a l . - C i p r i a n o Gutié-
r rez . 
o o 
D e c o n f o r m i d a d c o n lo prevenido 
en el a r t í c u l o 6.° d e l Decre to de 10 
t r u i r expedien te sobre d e c l a r a c i ó n 
de r e s p o n s a b i l i d a d c i v i l con t ra Brau -
l i o A l v a r e z F e r n á n d e z , vec ino de 
M a t a r r o s a d e l S i l , h a b i e n d o nom-
b r a d o Juez i n s t r u c t o r a l de primera 
i n s t a n c i a e i n s t r u c c i ó n de Ponfe-
r r a d a . 
As í lo m a n d ó S. S. ante m í , el Se-
c re ta r io , de que c e r t i l i c u . 
L e ó n , 12 de N o v i e m b r e de 1938.— 
T e r c e r A ñ o T r i u n f a l . - C i p r i a n o Gu-
t i é r r e z . 
o 
O O 1 ' 
De c o n f o r m i d a d c o n l o prevenido 
en el a r t í c u l o 6.° de l Decreto de 10 
de E n e r o de 1937, he m a n d a d o ins-
t r u i r expediente sobre d e c l a r a c i ó n 
de r e s p o n s a b i l i d a d c i v i l contra 
C a r l o s C a b e z a T r a v i e s o y J o s é Cabe-
zas A r i a s , v e c inos de N o c e d a , de esta 
p r o v i n c i a , h a b i e n d o n o m b r a d o Juez 
i n s t r u c t o r a l de p r i m e r a ins tancia e 
i n s t r u c c i ó n de P o n f e r r a d a . 
As í lo m a n d ó S. S. ante m í , el 
c re ta r io , de que cer t i f ico . 
L e ó n , 12 de N o v i e m b r e de l ^ » - - -
T e r c e r A ñ o T r i u n f a l . - C i p r i a n o * 
t i é r r e z . 
o 
D e c o n f o r m i d a d c o n l o P ^ 1 ^ 
e l art. 6.° de l Decre to de ^ 
Se-
en 
E n e r o de 1937, he m a n d a d o m ^ 
expediente sobre d e c l a r a c i ó n a 
p o n s a b i l i d a d c i v i l c o n t r a J o s é ; a b i l i d a d c i v i l c o u u - Oiieclo. 
r edo Pesque ro , v e c i n o de. ^ ^ m -
cle de esta p r o v i n c i a , h a b i e n 
^rado Juez i n s t r u c t o r a l de p r i m e r a 
instancia e i n s t r u c c i ó n de Ponfe -
rrada. 
A s i lo m a n d ó S. S. ante m í e l Se-
cretario, de que cer t i f ico . 
L e ó n , 5 de N o v i e m b r e de 1938.— 
Tercer A ñ o T r i u n f a l . — C i p r i a n o G u -
t iér rez . 
o 
p o 
De c o n f o r m i d a d c o n lo p r e v e n i d o 
€n el a r t í c u l o 6.ü d e l Decre to de 10 
de E n e r o de 1937, he m a n d a d o in s -
truir expediente sobre d e c l a r a c i ó n 
<ie r e s p o n s a b i l i d a d c i v i l c o n t r a M o -
desto de la M a t a A l v a r e z , v e c i n o de 
P á r a m o de l S i l , de esta p r o v i n c i a , 
habiendo n o m b r a d o Juez i n s t r u c t o r 
al de p r i m e r a i n s t a n c i a e i n s t r u c c i ó n 
de P o n f e r r a d a . 
Así lo m a n d ó S. S. ante m i , e l Se-
cretario, de que ce r t i f i co . 
León , 12 de N o v i e m b r e de 1938.— 




De c o n f o r m i d a d c o n lo p r e v e n i d o 
en el art. 6.° d e l Dec re to de 10 de 
Enero de 1937, he m a n d a d o i n s t r u i r 
expediente sobre d e c l a r a c i ó n de res-
ponsab i l idad c i v i l c o n t r a F r a n c i s c o 
G o n n z á l e z G a r c í a , v e c i n o de C i m a -
nes de l Te j a r , de esta p r o v i n c i a , h a -
biendo n o m b r a d o Juez i n s t r u c t o r a l 
de p r i m e r a i n s t a n c i a e i n s t r u c c i ó n 
de L e ó n . 
Así lo m a n d ó S. S. ante m í , e l Se-
cretario, de que ce r t i f i co . 
L e ó n , 5 de N o v i e m b r e de 1938.— 
III A ñ o T r i u n f a l . — C i p r i a n o G u t i é -
rrez. 
esta D e p e n d e n c i a , de las ce r t i f i ca -
c iones co r re spond ien te s a a q u e l l o s 
perceptores que se presen ten ante 
s u A u t o r i d a d a c u m p l i r este r e q u i -
s i to . 
L e ó n , 2 de D i c i e m b r e de 1938.— 
III A ñ o T r i u n f a l . — E l In t e rven to r de 
H a c i e n d a , ( i leg ib le) . 
leiatora de Obras Púbiicas 
de la provincia de Leda 
N O T A A N U N C I O 
L a S o c i e d a d E x p l o t a c i o n e s H i d r o -
e l é c t r i c a de l S i l , de P o n f e r r a d a , s o l i -
c i t a a u t o r i z a c i ó n p a r a tender u n a 
l í n e a de a l t a t e n s i ó n de u n a l o n g i -
t u d de 700 metros, que, c r u z a n d o l a 
ca r re te ra de P o n f e r r a d a a Orense , en 
el k i l ó m e t r o 0,686 d a r á e n e r g í a a u n 
t a l l e r de c a r p i n t e r í a p r o p i e d a d de 
D . V e n a n c i o G a r c í a . 
S o l i c i t a t a m b i é n l a i m p o s i c i ó n de 
s e r v i d u m b r e forzosa de paso sobre 
te r renos de d o m i n i o p ú b l i c o . 
L o que se hace p ú b l i c o p a r a que 
los que se c r ean p e r j u d i c a d o s c o n l a 
p e t i c i ó n p u e d a n presentar sus r e c l a -
m a c i o n e s dent ro d e l p l a z o de ve in te 
d í a s h á b i l e s , con tados a p a r t i r de l a 
p u b l i c a c i ó n de este a n u n c i o e n e l 
BOLETÍN OFICIAL y en e l J u z g a d o 
m u n i c i p a l de P o n f e r r a d a , ú n i c o t é r -
m i n o en que r a d i c a n las obras , o e n 
esta Jefa tura , en los d í a s y h o r a s h á -
b i l es de o f i c i n a . 
L e ó n , 2 de D i c i e m b r e de 1938(.— 
III A ñ o T r i u n f a l . — É l Ingen ie ro Jefe, 
M . E c h e v e r r í a . 
Intenem de Hacienda 
de la provincia de León 
C L A S E S P A S I V A S 
Se r ecue rda a todos los percepto-
res de haberes pas ivos de esta p ro -
v inc ia , la o b l i g a c i ó n de pasar l a re-
Vista a n u a l , en l a f echa de c p n c e s i ó n 
^e sus respect ivas pens ione^ , de c o n -
forni idad c o n los a r t í c u l o s 5 y 6 de 
^ Real O r d e n de 28 de F e b r e r o de 
^27, a d v i r t i e n d o a a q u e l l o s que tie-
pendien te el c u m p l i m i e n t o de 
^ t a o b l i g a c i ó n , que , de n o efectuar-
0 en el presente mes, s e r á n dados 
e baja en l a n ó m i n a d e l p r ó x i m o 
^ e r o , s i n m á s av i so . 
E n su c o n s e c u e n c i a , enca rezco a 
0s Sres. A l c a l d e s el r á p i d o e n v í o a 
Comisión Inspectora Provincial 
del Cuerpo de Huliiados de Guerra 
I N S T R U C C I O N E S 
P r i m e r a . T o d o s los J u z g a d o s m u -
n i c i p a l e s de esta p r o v i n c i a , r e m i t i -
r á n e l p l azo que les, s e ñ a l e n las co -
r respond ien tes C o m i s i o n e s C o m a r -
cales de M u t i l a d o s , C E N S O G E N E -
R A L D E D E S T I N O S Y E M P L E O S 
de sus dependenc i a s , s i g n i f i c á n d o l e s 
que d e b e n hace r cons t a r c o m o v a -
cantes las s iguientes p lazas : 
a) L a s que v a c a r o n antes d e l 18 
de J u l i o de 1936 y c o n t i n ú e n e n 
i g u a l s i t u a c i ó n . 
b) T o d a s las que v a c a r o n , des-
p u é s de l a c i t a d a fecha , a u n q u e h a -
y a n s i d o cub ie r t a s p o r otros f u n c i o -
n a r i o s o emp leados . 
N o son vacan tes las p r o m o v i d a s 
p o r m o v i l i z a c i ó n d e l t i tu l a r , s i e m -
pre que é s t e d e s e m p e ñ a s e l a p l aza 
en p r o p i e d a d , c o n a n t e r i o r i d a d a l 18 
de J u l i o c i t a d o . Es tos C E N S O S de-
b e r á n r e m i t i r s e , po r T R I P L I C A D O , 
a las co r r e spond ien t e s C o m i s i o n e s 
C o m a r c a l e s , y po r D U P L I C A D O , a 
esta P r o v i n c i a l , los d e l p a r t i d o j u d i -
c i a l de L e ó n . 
Segunda . P a r a d a r m e j o r c u m -
p l i m i e n t o a l o d i spues to p o r el R e -
g l a m e n t o P r o v i n c i a l de M u t i l a d o s , 
en l o referente a l a r e m i s i ó n de R E -
L A C I O N E S M E N S U A L E S D E V A -
C A N T E S , las E n t i d a d e s y O r g a n i s -
m o s se a t e n d r á n a las s igu ien tes 
n o r m a s ; 
a) L a s E n t i d a d e s O f i c i a l e s de-
pend ien te s de l a A d m i n i s t r a c i ó n 
C e n t r a l , r e m i t i r á n , p o r d u p l i c a d o , a 
esta C o m i s i ó n P r o v i n c i a l , / j q r í e men-
s u a l de V A C A N T E S los 10 p r i m e r o s 
d í a s de c a d a mes . 
b) L o s A y u n t a m i e n t o s r e m i t i r á n 
p o r T R I P L I C A D O , a su C o m a r c a l , 
su r e l a c i ó n m e n s u a l ( los d e l p a r t i d o 
de L e ó n , po r D U P L I C A D O , a esta 
C o m i s i ó n ) antes de l d í a 10. 
c) L a s E n t i d a d e s p a r t i c u l a r e s , re-
m i t i r á n s u r e l ac i cm, pero s ó l o aque -
l l a s que T E N G A N M A S D E C I N C O 
O B R E R O S O E M P L E A D O S , t a m -
b i é n por t r i p l i c a d o , a s u c o r r e s p o n -
diente C o m a r c a l , en lo s d i ez p r i m e -
ros d í a s c i t a d o s . 
d) L a s E n t i d a d e s p a r t i c u l a r e s , 
c o n sucur sa le s o e x p l o t a c i o n e s e n 
d ive r sas C o m a r c a l e s de esta p r o v i n -
c i a , d e b e n c o m u n i c a r s e e x c l u s i v a -
mente c o n esta P r o v i n c i a l , r e m i -
t i e n d o dos e j empla res p a r a é s t a y 
u n o po r c a d a C o m a r c a l e n que t e n -
g a n S u c u r s a l o E x p l o t a c i ó n . 
T o d o s los O r g a n i s m o s , tanto o f i -
c ia les c o m o pa r t i cu l a r e s , que no h a -
y a n c u m p l i d o c o n este! s e r v i c i o e n 
meses an te r iores , d e b e n v e r i f i c a r l o 
p o r separado c o n c a d a mes e n q u e 
e s t é n en de scub ie r to . S i n o se h a 
p r o d u c i d o n i n g u n a vacante , c u m p l i -
r á n c o n r e m i t i r s i m p l e s o f i c ios ne -
gat ivos , d u p l i c a d o s o t r i p l i c a d o s , se -
g ú n se h a espec i f icado m á s a r r i b a . 
L e ó n , 30 de N o v i e m b r e de 1938.— 
III A ñ o T r i u n f a l . — E l P re s iden t e ac-» 
c i d e n t a l , ( i l eg ib l e ) . . , 
teresados, a d v i r t i é n d o l e s ^ e p a s a a o 
d i c h o p l azo , no s e r á a d m i t i d a n i n -
g u n a r e c l a m a c i ó n , p o r j u s t a q u e s e a . 
Riaño 
P A T R O N A T O 
de la Fundación Sierra - Pambley 
(Diputación Provincial) 
A c o r d a d o por d i c h o P a t r o n a t o des-
t i n a r u n a de las secc iones de su B i - F o r m a d a l a m a t r í c u l a i n d u s t r i a l 
b l i o t e c a p ú b l i c a en esta c i u d a d , a l a p a r a e i a ñ o 1939, p o r los A y u n t a -
c o n s e r v a c i ó n de los l i b r o s , fol letos y m i e n t e s que a c o n t i n u a c i ó n se re la -
d i scu r sos d e l g l o r i o s o m á r t i r J o s é c l o n a n , se h a l l a expuesta a l p ú b l i c o 
A n t o n i o , de los que t ra ten de l a F a - en l a S e c r e t a r í a de d i c h o s A y u n t a -
lange , y de c u a n t o se r e l a c i o n e d i - [ m ien tos , p o r t é r m i n o de d iez d í a s , 
rec ta o i n d i r e e t a m e n t e c o n e l M o v i - ¡ d u r a n t e los cua les p o d r á n e x a m i -
m i e n t o S a l v a d o r , t iene el h o n o r de | n a d a cuan tos l o c r e a n conven ien te , 
i n v i t a r a todas las personas , j i m i g o s j y f o r m u l a r c o n t r a l a m i s m a las rec la -
y a d m i r a d o r e s de J o s é A n t o n i o , re- \ m a c i o n e s que c o n s i d e r e n opor tunas , 
m i t á n a l P res iden te d e l m e n c i o n a d o | 
P a t r o n a t o , c o m o d o n a t i v o , e j empla - j 
res de las obras expresadas an te r io r -
R e n e d o de V a t d e l u é j a r 
R i a ñ o 
mente . 
A l agradecer p o r a n t i c i p a d o a los 
donan tes su gene ros idad , m e c o m -
F o r m a d o el p a d r ó n de v e h í c u l o s , 
p a r a pago de l a Patente N a c i o n a l de 
c i r c u l a c i ó n de a u t o m ó v i l e s cor res -
p l a z c o en s e ñ a l a r l a c o m o u n e j e m - | p o n d i e n t e a l e j e rc i c io de ^ e s t a r á 
p í o de su a m o r a l a n u e v a E s p a ñ a y 
a los a l tos idea les p o r los que l u c h a n 
nues t ro E j é r c i t o y M i l i c i a s , g e n i a l -
mente a c a u d i l l a d o s p o r S. E . el Ge-
n e r a l í s i m o . 
L e ó n , 29 de N o v i e m b r e de 1938.— 
III A ñ o T r i u n f a l . — E l P re s iden te , 
R a i m u n d o R. d e l V a l l e . 
IdminMiiD Micpl 
F o r m a d o p o r los A y u n t a m i e n t o s 
y J u n t a s pe r i c i a l e s que a c o n t i n u a -
c i ó n se r e l a c i o n a n , e l r e p a r t i m i e n t o 
de l a r i q u e z a r ú s t i c a y p e c u a r i a , que 
h a de se rv i r de base pa ra el e je rc i -
c i o de 1939, se h a l l a expuesto a l p ú -
b l i c o e n las S e c r e t a r í a s de d i c h o s 
A y u n t a m i e n t o s , p o r t é r m i n o de o c h o 
d í a s , a fin de que p u e d a ser e x a m i -
n a d o p o r los c o n t r i b u y e n t e s en é l 
c o m p r e n d i d o s , y p resen la r las r ec l a -
m a c i o n e s que e s t imen per t inentes . 
R i a n o 
de mani f ies to a l p ú b l i c o en l a Secre-
t a r í a de los A y u n t a m i e n t o s que a 
c o n t i n u a c i ó n se r e l a c i o n a n , du ran te 
el p l a z o d é q u i n c e d í a s , a los efectos 
de r e c l a m a c i o n e s . 
R i a ñ o 
p o d r á n f o r m u l a r s e las rec lamacio 
nes que se c r e a n opor tunas . 
L a g u n a D a l g a , 
S a u c e d o 
Gradefes 
P e r a n z a n e s 
Entidades menores 
H a b i é n d o s e f o r m a d o p o r l a s s i -
guientes A l c a l d í a s las l is tas de e d i -
ficios y solares -correspondientes a l 
e j e r c i c io de 1939, h a n a c o r d a d o se 
e x p o n g a n a l p ú b l i c o , en las Secre ta-
r i a s de los A3 'un tamien tos , p o r t é r -
m i n o de o c h o d í a s , c o n objeto de 
q u e los con t r i buyen t e s p u e d a n exa-
m i n a r l a s y hacer , den t ro de l p l a z o 
Ajado , las r e c l a m a c i o n e s que c r e a n 
conven ien tes s o b r é er rores a r i t m é t i -
cos o de c o p i a . 
L o q u é se a n u n c i a por e l presente 
ed ic to , p a r a c o n o c i m i e n t o de lo s i n -
, A p r o b a d o p o r los A y u n t a m i e n t o s 
que se r e l a c i o n a n , e l presupuesto 
m u n i c i p a l o r d i n a r i o p a r a el e jerc i -
c i o de 1939, se h a l l a de mani f ies ta 
a l p ú b l i c o , en las r e spec t iva - f 
t a r í a s , p o r espacio de q u i n e 
du ran te c u y o p l azo , y en los 
ce d í a s s iguientes, p o d r á n f o r m 
se p o r los in teresados cuan tas 
m a c i o n e s se e s t imen pert inentes , Tt 
l as causas que especi f ica e l a r t í c e -
lo 301 d e l Es ta tu to M u n i c i p a l : 
San ta C o l o m b a de C u r u e ñ o . 
V a l d e m o r a 
V i l l a z a n z o de V a l d e r a d u e y 
L a g u n a D a l g a 
M a t a n z a 
B a l b o a 
Santa C r i s t i n a de V a l m a d r i g . 
L a P o l a de G o r d ó n 
J u n t a vec ina l d e Y i l l a r e j o de Ort igo 
H a b i e n d o s ido a p r o b a d o por esta 
J u n t a v e c i n a l , el presupuesto o r d i -
n a r i o p a r a e l a ñ o 1939, se h a l l a ex-
puesto a l p ú b l i c o en casa de l que 
susc r ibe , du ran t e el p l azo de quince 
d í a s , a fin/de o í r las rec lamaciones 
que c o n t r a e l m i s m o p u e d a n formu-
la r los in teresados . 
V i l l a r e j o de O r b i g o , 29 de N o v i e m -
bre de 1938.—III A ñ o T r i u n f a l . ~ E l 
P res iden te , P a u l i n o F e r n á n d e z . 
Anuncios particulares 
BANCQ MERCANTIL, SUCURSAL DE LEON 
H a b i é n d o s e e x t r a v i a d o 1 o s res-
guardos de D e p ó s i t o en cus todia nú-
meros 3.864 y 4.064, se a n u n c i a al 
p ú b l i c o que s i t r a n s c u r r i d o s treinta 
d í a s de l a f echa de p u b l i c a c i ó n del 
p r i m e r a n u n c i o n o se presenta re-
c l i n a c i ó n a l g u n a , procederemos dé 
^ e r d o c o n nuest ros Estatutos a ex-
er u n d u p l i c a d o de los mismos, 
n , 12 de N o v i e m b r e de 1938.— 
o T r i u n f a l . 
N ú m . 645 . -9 ,00 ptas. 
d í a 3 d e l a c t u a l se e x t r a v i ó del 
M e r c a d o de g a n a d o de L e ó n uua 
n o v i l l a de a ñ o y m e d i o , pelo rojo fi-
no , l a pa ta i z q u i e r d a c o n el menud i -
l l o a b u l t a d o . 
\ S u d u e ñ o , N o é G o n z á l e z F ida lgcv 
S a n V i c e n t e de l Condado 
de V i l l a n u e v a de l C o n -
6,75. 
P ropues tos p o r los A y u n t a m i e n t o i 
que se r e l a c i o n a n a c o n t i n u a c i ó n 
sup lemen tos y h a b i l i t a c i o n e s de c r é -
d i t o , den t ro d e l p resupues to o r d i n a -
r i o de sus M u n i c i p i o s , c o r r e s p o n -
dientes a l a ñ o ac tua l , entre l o s c a p í -
tu los y a r t í c u l o s que figuran en e l 
expedien te que a l efecto se in s t ruye , 
q u e d a n expuestos a l p ú b l i c o . e n las 
S e c r e t a r í a s respect ivas , p o r e spac io 
de q u i n c e d í a s , d u r a n t e los c u á l e s 
r e c l a m a . Señas : 
oscuro , un 
; a c á p e r d i d a , se 
P e q u e ñ a , pe lo c a s t a ñ o 
p o c o s i l l o n a , p r ó x i m a a pa r i r . 
D a r c o n o c i m i e n t o en el Cuarte 
l a G u a r d i a C i v i l , L e ó n . 
3,75 plas-
